




前者在中国以“善 意”研 究的 形式 出现。2011 年
10 月 25 日在知网以“善意”为关 键词 进行 标题






































① 参见汪泽：《民法上的善意、恶意及其运用》，载《河北法学》1996 年第 1 期，第 11 页 。
② 同注①。
③ 同注①。
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跨 学 科 研 究 中 心 发 现 Manuel De La Puente y




的 Roma e America,Diritto romano comune 第 7 卷⑥
上 发 现 了 巴 西 学 者 Josè Carlos Moreira Alves 的
A Boa-fè objetiva no sisitema contratual brasileiro
一文， 它也坚持主观诚信与客观诚信的区分，这
两个作品刺激笔者研究拉丁法族国家的主观诚
信理论。 为此， 笔者专门翻译了 Josè Carlos Mor
eira Alves 教授的上述作 品，发 表在 笔者 主编 的
《罗马 法与 现代 民法》第 2 卷⑦上。另 外，笔 者于
2001 年在《中国社会科学》第 6 期 上发 表了《客
观诚信与主观诚信的对立统一问题——以罗马








格 局，让 人看 不到 诚信 与 善 意 在“血 统 上”的 关
联，从而得出桥归桥、路归路的认识。引入主观诚
信概念的意 义 在 于，用 具 有 同 样 词 素 的 术 语 表

















春理工大学学报》（社会科学版）2004 年第 2 期。
2. 《论诚信原则的民法适用》，载《西安电子
科技大学学报》（社会科学版）2004 年第 4 期。
3. 《论诚实信用原则在物权法中的应用·论
善意取得制度》，载《甘肃农业》2005 年第 12 期。
4. 《在新诚信观下对“最大诚信”的反思》，载
《珠江水运》2007 年第 6 期。
5. 《论物权关系中的诚信原则》，载《山东省
⑤ El fondo para publicacion del PUC del Peru,1996.
⑥ Mucchi Editore, Modena,1999.
⑦ 中国法制出版社 2001 年版。
⑧ 中国人民大学出版社 2002 年版。
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青年管理干部学院学报》2008 年第 2 期。
6. 《浅谈民法的诚实信用原则》，载《法制与




8. 《反商 业诈 欺需 以诚 实信 用 为 核 心》，载
《检察风云》2011 年第 16 期。
9. 《诚实 信用 原则 在 知 识 产 权 保 护 中 的 适
用》，载《中国外贸》2011 年第 16 期。
10. 《论行政法与行政诉讼法之诚实守信原
则》，载《大众商务》2010 年第 6 期。
11. 《市场经济下大学生法律诚信观念的培
养》，载《改革与开放》2009 年第 7 期。
12.《诚实信用原则的效率分析》，载《南方论
刊》2008 年第 1 期。
13. 《儒 法 之 信 的 启 蒙 》，载 《法 制 与 社 会 》
2008 年第 24 期。
14. 《公法诚实信用原则内涵浅析》，载《行政
与法》2008 年第 10 期。
15. 《论物权关系中的诚信原则》，载《广东工
业大学学报》（社会科学版）2008 年第 3 期。
16. 《论民法中的诚实信用原则》，载《湖北经
济学院学报》（人文社会科学版）2007 年第 3 期。
17. 《侵权行为法中的诚实信用原则研究》，





府信用现状》，载《行政与法》2005 年第 2 期。
20. 《关于诚信的若干问题研究综述》，载《道
德与文明》2005 年第 5 期。
21. 《论诚实信用原则——以安全为价值取
向的 新分 析》，载《盐城 工学 院 学 报》（社 会 科 学




23. 《诚实 信 用：从 道 德 到 法 律》，载《学 海》
2004 年第 3 期。
24. 《诚信原则本源探析及现实审视》，载《河
南商业高等专科学校学报》2004 年第 4 期。
25. 《论诚信原则的民法适用》，载《西安电子
科技大学学报》（社会科学版）2004 年第 4 期。
26. 《论商法之诚实信用原则》，载《乐山师范
学院学报》2004 年第 9 期。
27. 《政府诚信——行政法中的诚信原则》，
载《法商研究》2003 年第 3 期。
28. 《法律诚信与道德诚信辨析》，载《学术交
流》2003 年第 7 期。
29.《侵 权 行 为 法 诚 实 信 用 原 则 的 规 范 分
析——以 注 意 义 务 为 核 心 》，载 《研 究 生 法 学 》




会科学版）2002 年第 5 期。
32. 《著名法学家谈诚信原则》，载《中国质量
万里行》2002 年第 12 期。
最后还有 6 篇优秀硕士论文以主观诚信为
关键词，它们是：1.《论诚实信用原则的主客观统
一》（吉林大 学 2004 年）；2.《民法 诚实 信用 原则
与和谐社会》（黑 龙江 大学 2007 年）；3.《论 诚实
信用原则及其 实现》（山东 大 学 2011 年）；4.《传
统 道德 诚信 与 现 代 民 法 诚 信 原 则 的 比 较 研 究》
（中国政法大学 2010 年）；5.《董事问责的诚信路

















⑨ 参见杨彪：《侵权行为法中的诚实信用原则研究》，载《环球法律评论》2007 年第 4 期。
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⑩ 参见徐国栋主编：《绿色民法典草案》，社会科学文献出版社 2004 年版，第 4 页。
輥輯訛 它们是《阿尔及利亚民法典》、《越南旧民法典》、《越南新民法典》、《智利民法典》、《巴西新民法典》、《埃塞俄比亚民法典》、《魁
北克民法典》、《埃及民法典》、《蒙古民法典》、《路易斯安那民法典》。
輥輰訛 参见吴国喆：《善意认定的属性及反推技术》，载《法学研究》2007 年第 6 期。
輥輱訛 参见侯巍、王婷婷：《论善意取得中的善意》，载《广西大学学报》（哲学社会科学版）2008 年第 1 期，第 75 页。
輥輲訛 参见康永恒：《善意取得制度如何评判“善意”》，载《前沿》1999 年第 10 期，第 37 页。参见侯巍、王婷婷：《论善意取得中的
善意》，载《广西大学学报》（哲学社会科学版）2008 年第 1 期，第 78 页。
輥輳訛 参见曾世雄：《民法总则之现在与未来》，中国政法大学出版社 2001 年版，第 228 页。
輥輴訛 参见王冬梅：《论善意取得制度中的善意标准》，载《华东交通大学学报》2003 年第 3 期，第 80 页。
輥輵訛 同注輥輴訛，第 81 页。
輥輶訛 这个例外是曾江波，他认为，错误在一定条件下构成善意的基础，但对法律的错误除外。参见曾江波：《民事善意制度研




概念（第 24 条、第 106 条、第 108 条、第 129 条、




























































輥輷訛 同注輥輱訛，第 78 页及以次。
輦輮訛 参见霍海红：《民法上的善意与恶意新诠》，载《佳木斯大学社会科学学报》2004 年第 3 期，第 19 页。
輦輯訛 参见张萍萍：《善意取得制度中“善意”的评判标准》，吉林大学 2007 年硕士学位论文，第 11 页。
輦輰訛 参见张必望：《论民法中的善意》，中国政法大学 2007 年硕士学位论文，第 3 页及以次。
輦輱訛 参见张彩霞、吴玉娟、《如何认定善意取得制度中的“善意”》，载《经济论坛》2007 年第 12 期，第 131 页。
輦輲訛 参见［日］崔于富：《我国民法中善意之界定》，吉林大学 2010 年硕士学位论文，第 20 页。
輦輳訛 参见铃木禄弥：《物权的变动与对抗》，肖贤富译，社会科学文献出版社 1999 年版，第 35 页。
輦輴訛 同注輦輮訛，第 18 页及以次。
輦輵訛 同注④，第 1 页。
輦輶訛 参见徐番、史亚鹏：《善意取得制度中的“善意”研究》，载《邵阳学院学报》（社会科学版）2008 年第 4 期，第 31 页。
輦輷訛 同注輥輱訛，第 77 页。




































































輧輯訛 同注輥輴訛，第 81 页。
輧輰訛 参见孙宪忠：《中国物权法总论》，法律出版社 2003 年版，第 104 页及以次。
輧輱訛 参见吕慧凌：《论善意——以善意取得制度为中心》，山东大学 2005 年硕士学位论文，第 18 页。
輧輲訛 同注輦輰訛，第 43 页及以次。
輧輳訛 参见曾江波：《民事善意制度研究》， 载《北大法律评论》2003 年第 5 卷，第 499 页及以次。
輧輴訛 参见甑增水：《民法中的善意》，中国政法大学 2009 年博士学位论文，第 18 页。
輧輵訛 康永恒：《善意取得制度如何评价“善意”》，载《前沿》1999 年第 10 期，第 38 页。
輧輶訛 同注輥輱訛，第 78 页。
輧輷訛 同注輥輰訛。
輨輮訛 同注①，第 9 页。
輨輯訛 参见何志：《物权法判解研究与适用》，人民法院出版社 2004 年版，第 127 页。
輨輰訛 同注輥輰訛。




































求取 得法 律 的 优 待，这 就 产 生 了 善 意 的 证 明 问































輨輳訛 同注輦輮訛，第 20 页。
輨輴訛 同注輧輴訛，第 38 页。
輨輵訛 同注輥輴訛，第 81 页。
輨輶訛 同注輦輶訛，第 32 页。
輨輷訛 同注輧輵訛，第 38 页。
輩輮訛 参见武艳峰：《善意取得制度中“善意”的确定研究》，中国政法大学 2006 年硕士学位论文，第 33 页。
輩輯訛 同注輦輮訛，第 20 页。
輩輰訛 同注輧輮訛，第 22 页。
輩輱訛 同注輦輮訛，第 18 页。
輩輲訛 同注輥輱訛，第 76 页。
輩輳訛 同注①。
輩輴訛 同注輥輱訛，第 76 页。
（十） 善意与恶意之间有无中间地带？


























































年的民法典（第 1153 条、第 1157 条）无限制地承




輩輵訛 同注輥輱訛，第 79 页。
輩輶訛 同注輩輮訛，第 31 页。
輩輷訛 同注輧輳訛，第 494 页。
輪輮訛 同注輧輱訛，第 15 页。
輪輯訛 同注輧輳訛，第 502 页。
輪輰訛 同注輥輱訛，第 76 页。
輪輱訛 同注輧輴訛，第 27 页。
輪輲訛 同注輦輰訛，第 41 页。
輪輳訛 同注輦輲訛，第 2 页。
輪輴訛 参见刘建贤、朴正哲：《客观诚信与主观诚信在立法中统一的问题探析》，载《法制与社会》2007 年第 4 期，第 183 页。
輪輵訛 参见王立争：《“主观诚信说”若干观点质疑——以取得时效制度验证主观诚信的相关理论》，载《政治与法律》2009 年第 4
期，第 134 页。
輪輶訛 它们是 I.4,6,28，涉及诚信诉讼;I.4,6,29，出现两次“诚信”，都涉及诚信诉讼。I.4,6,30，还是涉及诚信诉讼。
輪輷訛 同注輦輰訛，第 46 页及以次。





























































輫輯訛 同注輥輳訛，第 290 页。





法 律教 育，否 则 不 能 理 解 那 种 法 律 意 义 上 的 善
意 恶 意。而第二种恶意恰恰是中国的本土词汇，
人们不经法律训练也能理解其含义。
（十八） 废除善意说
台湾学者曾世雄主张这一观点。他认为，在
台湾民法的用语中，对同样一个不知或知，有的
用善意恶意表示，有的就用不知或知表示，使用
善意恶意的用语徒增麻烦和理解上的困难，不如
改用知与不知等术语。輫輯訛这种观点在奥地利、荷兰
等国家有其支持者。
（十九） 善意恶意与行为能力或责任能力制
度的关联
既然善意恶意问题有认识论的意义，而行为
能力制度和责任能力制度也以认识论为基础，所
以，善意恶意问题与行为能力制度和责任能力制
度具有关联。輫輰訛行为能力制度能使年龄不够或意
志不够的善意者得到解脱，从而降低他们的责任
能力。
三、 结论
由上可见，我国学者在《民法通则》确立诚信
原则后对这个原则的两个方面进行了深入的、具
有中国特色的研究。就主观诚信而言，此等研究
以善意研究的名目出现。学者们对善意研究的精
致性表现在对善意分类的精细上，对善意判断性
质的人为性确定上。他们考虑了西方同行考虑过
的一切问题并作出了面向中国实际的回答，其成
果令人满意。具有中国特色的方面是我国学者关
于善意的研究多围绕着善意取得制度进行，不甚
涉及到取得时效制度，尤其不涉及家庭法、继承
法，这是需要后来者弥补的。
主观诚信研究中国学说综述
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